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(P.I.O.R.H) と表される. ここでPペPil 1まプロセ
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Formal Description of Jackson System Development in Algebraic Language ASL/l 











































入力胸亨判定部作商品緩入力条件 (e同set.ac t_list .SSD) 町
モテ'ル化段階出力条件 (e“set.ac t_l ist .SSD) 
/本出力条件本/
入力l締亨判定部作邸邸皇出力条件
(old_e_set. new_chkp_set. chkp_set. 
act_l i st.old_SSD. new回SSD)問
正しいエンティティー構造図の集合である
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